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58 Universi te te t  1883—1884.  
b. Exanicn for Tandlæger. 
Ved Skrivelse  af  20.  Okthr .  1883 har  Minis ter ie t ,  ef ter  indhentet  Erklæring 
fra  det  lægevidenskabel ige Fakul te t ,  afs laaet ,  e t  Andragende f ra  N.  N.  om, a t  det  
maat te  t i l lades  hans Son — som havde frekventeret  3 .  Klasse i  en pr ivat  lærd 
Skole ,  uden dog at  have taget  Examen i  samme,  samt s iden som Privat is t  under­
kastet  s ig  Proven i  Afslutningsfagene ved 4 .  Klasses  Hovedexamen i  mathematisk-
natnrvidenskabel ig  Retning med 30 Points  — a t  indst i l le  s ig  t i l  Tandlægeexamen,  
skjont  han ikke havde underkastet  s ig  den almindel ige Forberedelses  Examen.  
IV. Akademiske (irader. 
Ved kgl .  Resol .  af  7 .  Decbr .  1883 og 8.  Jan.  188 4 er  det ,  ef ter  Ind­
st i l l ing fra  Fakul te te t  og Konsis tor ium, blevet  t i l ladt  cand u .med.  & chir .  Victor  
Lange og H.  P.  Ørum at  disputere  for  den medicinske Doktorgrad,  uagtet  de t i l  
Embedseiamen kun havde opoaaet  Hovedkarakteren Haud i l l .  I .  gr .  
Ligeledes er  det  ved kgl .  Resol .  14 Jul i  1884 t i l ladt  cand.  phi lol .  F .  
Jonsson at  disputere  for  den l i losol iske Doktorgrad,  uanset ,  a t  han kun havde 
opnaaet  Hovedkarakteren Haud i l l .  t i l  den f i lologisk-his tor iske Embedsexamen.  
Samme Til ladelse  er  ved kgl .  Resol .  11.  Juni  s .  A.  meddel t  cand.  jur .  C.  
A.  Nissen,  der  t i l  Embedsexamen kun havde opnaaet  Hovedkarakteren Haud.  i l l .  
Derimod blev hans Andragende om at  lade Afhandl ingen t rykke paa Tysk afs laaet  
ved Minis ter ie ts  Skrivelse  af  14.  s .  M.,  idet  Minis ter ie t ,  med Konsis tor ium og 
Fakul te te t  fandt  det  betænkel igt  ved en Dispensat ion i  denne Henseende a t  skabe 
e t  Præcedens paa e t  Omraade,  hvor  man maat te  ønske a t  s taa  fuldstændig fr i ,  
naar  Sporgsmaalet  om selve Principet  i  s in  Tid skulde bl ive re js t .  
V. Akademiske Højtideligheder. 
Ved Skrivelse  t i l  Studentersangforeningens Musikdirektør  af  7 .  Septbr .  
1883 har  Konsis tor ium ef ter  Indst i l l ing samtykket  i ,  a t  Musikledsagelsen ved 
Universi te te ts  aar l ige Fest  i  Anledning af  Reformationens Indførelse  sker  ved G 
Strygeinstrumenter .  
VI. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. TTr3.iversitets"bi"blio-tli.eliet. 
I  Septbr .  1883 henvendte  Rektorerne fra  noglo af  Landets  offent l ige 
lærde Skoler  s ig  t i l  Minis ter ie t  med Andragende om, a t  der  maat te  gjores  Skridt  
for  a t  forskaffe  de offent l ige lærde Skoler  Exemplarer  af ,  hvad der  ved de svensk­
norske Universi te ter  aar l ig  udkommer af  Programmer,  Aarsskrif ter ,  Lekt ionsplaner ,  
Disputatser  m.  m.  1  denne Anledning begjærede Minis ter ie t  under  19.  s .  M. 
Oplysning af  Konsis tor ium om, hvorledes Udvexl ingen af  Tryksager  af  den nævnte 
Art  for  Tiden var  ordnet  mel lem de nordiske Universi te ter  samt oui ,  i  hvi lket  
Omfang der  f ra  dansk Side vi lde kunne ydes Gjengjæld,  naar  Skolerne medtoges i  
Udvexl ingen.  Herom udtal te  Universi te tsbibl iothokar  Birket  Smith s ig  nærmere 
i  Skrivelse  af  20.  s .  M. 
